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L'increment de la J~roducció iudustrial i de les pautes de C011Smtt, /afaita de 
previsió respecte dels corresponents residus generats i el seu consülerable 
augme11t, bati col-local al centre de l'atenció J~ública el problema de la gestió 
de les deixalles produïdes p er l'ésser bumd. Tol just e11 dues dècades, s 'ba 
passat d 'una politica de "lais ser f aire" a l'adopció de mestn-es que afecten 
.{i11s i tot el punt d 'orige11, l'elecció de les matèries que compondt·an un 
producte aba11s que sut·ti al mercat. 
El problema que plantegen els residus 
parteix d 'un fet molt simple, però de difí-
cil solució, encara que moltes vegades no 
se'n sigu i conscient . Es diu residus a les 
coses que no es volen, q ue es llencen, 
que no es pot o no es vol aprofitar, que es 
destinen a l'abandó. Això ha existit sem-
pre, però no amb la dimensió actual. q ue 
ha esclatat els darrers trenta anys, tant en 
Ics quantitats generades com en la seva 
composició. especia lment als països in-
dustriali tza ts, però també als països en 
vies de desenvolupament encara que 
amb ca racterístiques part iculars. 
El potencial dc risc intrínsec, és a dir, in-
herent al mateix residu respecte del medi 
amhienL i la salut, que posseeixen els re-
sidus, no és ni major ni menor que el dels 
product es de ca racteríst iques semblants o 
simil ars. Però aq uests, atès que posseei-
xen un va lo r industrial , comercial, senti-
mental , en definitiva d ' i:1s, reben les aten-
cicms i cu res m:cessàrics perquè aquest 
risc no es materia litzi , cosa que no es 
dóna amb els corrents residuals que. com 
que s'abandonen (materials to rnats al 
mcc.li natural). originen els residus. 
Retard u.·mporal (.'ll la seva 
(.'Hil!-tidcradú 
La problemàtica ambiental i de malversa-
ció de recursos na turals p lantejada pels 
residus generals per l 'activ itat humana 
sorgí als països industrialitzats amb pos-
terioritat ( fina ls d els anys seixanta) a la de 
les emiss ions a l'atmosfera i els vessa-
ments líquids a ls sistemes aquàtics (dèca-
da dels anys cinquanta i seixama), tant 
des dc! punt dc v ista legal com des del de 
l'atenció pública. 
Això es va deure a una sèrie de raons: 
1. Al factor d'escala existent entre el me-
no r volum dc resid us generats (t/dia , en 
el cas dels residus urbans, i de t/ any, en el 
cas dels rcsidus indust rials) en compara-
ció amb les quantitats emeses a l 'atmos-
fera (Nm-~/h), i Ics vessades als sistemes 
aqu:l tics (I/s o m'/ h). 
2. Al fet que la seva generació en mo lts 
casos cs reali tza dc forma discontínua o 
puntual , davant d 'una emissió a l'atmos-
fcra o un vessament líquid no rmalment 
en continu. 
3. Al fet que quan es produeix una 
emissió al medi atmosfèric o un vessa-
mcnt al medi aquütic. aquests sistemes 
naturals actuen, a més de com a element 
receptor, com a c lement per al transport 
i la transformació de les substüncies ves-
sades. és :1 d ir, en perdem el control, el 
medi quc el rcp en governa el comporta-
mcnt , posseeix una dinümica pròpia. 
Mentre quc quan es llança un residu al 
sòl , dcpèn d 'un clement extern quc pro-
voqui el seu moviment, com quan l:s 
rentat per l 'a igua dc p luja , o és escom-
brat pc l vent , o és transportat per un ca-
mió o un altre sistema equiva lent , és a 
d ir, e ls rc:-.idus, en genera l, són estàtics, 
se' ls ha de moure. 
4. Al fct que la contaminació dc l'aire i dc 
les aigi.h:s afccta dc fo rma quasi immedia-
ta en ci tcmp:-. dos recursos v it als per a 
l'hom<.: . l'vl cntrc que la contaminació pro-
vocacb peb residus afecta principalmcnt 
Ics aigües (i d 'aquestes especia lment Ics 
subterrün ics, que posseeixen una cons-
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tant de temps bastant superio r) i en me-
no r mesura l 'a ire. A més a més, en aques-
ta contaminació, el component estètic 
-recurs de tipus cu ltural- té una parti -
cipació singular. 
5. Al fet que mentre una emissió a 
l 'atmosfera o un vessament a les aigües 
provoca una contaminació immediata dc 
major o meno r import ;'i nc ia en el medi 
ambient, en fun ció dc les q uantitats, de 
les concentracions i del moment de 
l'emissió o vessament. quan es llança un 
resid u al medi ambient natural, posseeix 
un potencial de risc intrínsec, que pot 
traduir-se o no en contaminació, im-
mediatament o amb posterioritat en el 
temps. 
6. Finalment. fo rça residus es generen en 
els processos de depuració, tant cie Ics 
emissions atmosfèriques (sòlids retinguts 
als fi l tres de mftnigues i e lectro fi ltres. 
p.c.), com en els e fluent s líquids (llots de 
neutral ització de bany.'> concentrats usats 
en el tractament de superfícies, p.e.). La 
seva generació és conseqüència dels pro-
cessos dc depuració util itza ts en els alt res 
vectors ambientals. 
Eta pe~ en la forma d'abordar la 
problemàtica dels residus 
Podrien esmentar-se tres etapes en la for-
ma d 'abo rdar la problcm;'itica plantejada 
pels residus. als països indust rialitzats 
(13a ldasano, 1990) : 
la. Etapa: El im i nació cie residus (!L'CISl e 
disposa/) a partir cie la meitat dels anys 
se ixanta . 
2a. Etapa: Gestió dc residus ( waste 1/Ja -
1/a,~emelll). al principi dels anys setanta. 
3a. Etapa: Redu cció dc residus ( ¡uaste 
reduction), amh clucs l'ascs: 
a) a partir de la segona mei tat dels an ys 
setanta, referida al procés i a les tecno lo-
gies net<.:s. 
h) a part i r el<.: finals clcls anys vu itanta , re-
ferida al producte. 
o significa q ue aquestes etapes se suc-
ce<.: ix in d'una fo rma crono lògica. l::s a dir, 
qu<.: una et:tpa hagi acabat i comenci la 
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següent. Sinó que són tres et apes 4ue se 
superposen !"una a l"alrra, i que conv iuen 
cie manera pa ral·lela en el temps. 
La primera etapa, no gai re antiga, no té 
més de 25 o 30 anys (Wilson i Ba lkau, 
1990) . F.s l '<lllOmenada etap~• d 'elim ina-
ció, de traiem-nos-ho del dam unt, del 
vessament incontro lat i dc les primeres 
mesures tímides. Res1x m a un planteja-
ment mol t primari , m olt e lemen ta l , mo lt 
poc intc l ·ligent. Aquesta etap:t, malaura-
dament, no ha acabat to talment. 
La sego na etapa, pot considerar-sc que 
comença a principis dels anys setanta, i 
ado pta una posic ió més intel·ligc nt , res-
pon a I planteja ment de gestio nar els resi-
dus d 'una forma més racional - no po-
dem estar llençant e ls resid us com si res, 
gestio nem-los. Respo n a un plantejament 
d 'actuació de contro l de la contaminació 
una vegada generada . A ixò provocà to ta 
una primera generació d 'insta l·lacions de 
tractament (1 970-1 98'3), que es configu-
raren essencialment en plantes dc reci-
clatge, en pbntes d'incinera ció sense i 
amb recuperació de ca lor, en p lantes rísi-
co-químiques i en vessaments contro lats. 
A aquesta seguí una segona generació 
d 'instal ·lacions de tractament de residus 
(a partir d e 1985) , semb lant a les prime-
res, però les ex igències dc rigor dc les 
qua ls en el seu disseny i fu nc ionament 
augmenta ren eno rmement. La filosofia 
sobre la q ualitat del producte estava ab-
solutament in vo lucrada en aquesta nova 
generació d ï nstal·lac ions del tractament, 
amb la finali tat d 'assol ir un nivell dc se-
guretat màxim dels seus efectes poten-
cials negat ius respecte del medi ambient. 
Per això s'establiren límits estrictes per al 
funcionament d 'aquestes instal· lac ions. 
Const ituei x un:1 etapa absolutament nc-
cessà ri~• . però limitada en e l seu :thast 
com a solució. 
Es fan esforços dc rcciclargc, to t i que 
d 'abast limitat , com són les bosses dc re-
sidus i el reciclatge d e certs residus (cas 
dels d issolvents esgotats i dels o lis resi-
duals, r. e.). 
Aquesta era pa coincideix amb el període 
de temps en què s'aproven Ics lleis sobre 
residus als països industrial itzats (vegeu 
la Taula 1 ). Com a c lement dc rcfcrènci:~ 
del canvi de p lantejament, s'ha d 'asse-
nya lar la d t:nominació de les lleis dc 196'5 
i dc J 976 sobre residus dels EUA . 
abordar de forma més intc l ·ligcnt aquest 
problema, per intent:tr fer-ho millor. 
T racta dc superar b f iloso fia dc cont ro l, 
d 'el/CI fJijJe ( final dc ca no nada). O sigu i , 
q uè fem amb un material residual , encara 
q ue l 'haguem processa t b C: i haguem evi-
tat els problemes deriva ts del seu descon-
tro l. del seu abandó incontro lat? Per con-
I r:1, el no u enfoca ment m i ra d 'ev itar la 
La tercera etapa en la gestió dels n:sidus 
comença a la segona meitat dels anys se-
tin ta . És un no u pas, mo lt importan t per 
Taula 1. Lleis sobre residus 
. . . . 
Dinamarca 
Alemanya 
Regne Unit 
Bèlgica 
CEE 
França 
Llei sobre l'eliminació d'olis residuals i residus químics. 1972. Modificada el 1976 i 
1984. 
Llei sobre l'eliminació de residus, 1972. Modificada el 1976, 1977, 1982, 1986. 
Llei sobre l'eliminació de residus verinosos, 1972. 
Llei sobre el control de la pol·lució (residus especials), 1974. 
. . .....•........•...• 
Llei sobre residus tòxics, 1974. 
Directriu sobre residus, 1975 (75/442/CE). Modificada el1991, Directriu sobre residus 
tòxics i perillosos, 1978 (78/319/CE). 
. ..•.......•..... 
Llei sobre l'eliminació de residus i recuperació de matèries, 1975. 
. . ... . .. . . .............. . 
Holanda Llei sobre residus químics. 1976. 
Luxemburg Llei sobre l'eliminació de residus, 1980. Reglament sobre els RTP. 1982. 
.. ... . • •• • ....... ... . ... ...... ... . •••••......... 
Itàlia Llei sobre residus, 1982. 
..... . ...... .. . . ..... . ..... . ..•..•...•...••.•....••...• 
Espanya 
EUA 
Llei sobre recollida i tractament de les desferres i residus sòlids urbans, 1975. 
Llei Bàsica de residus tòxics i perillosos, 1986. 
. ........ . . . .......•.. ··•····••·•••··•··•••··•········· 
Solid Waste Disposal Act, 1965 (SWD). 
Resource Conservation and Recovery Act, 1976 (RCRA). 
Comprehensive Environmental Response. Compensation and Liability Act , 1980 
(CERCLA) [Superfund]. 
Hazardous and Solid Waste Amendments, 1984 (HSWA). 
Superfund Amendments and Reauthorizalions Act. 1986 (SARA). 
. . ............ ... . .. .•.......••••• ... . .............................. . 
Catalunya Llei sobre residus industriats. 1983. 
Llei de mesures urgents per a la reducció i la gestió dels residus industrials, 1991. 
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generació del problema: reduïm la quan-
titat de residus. 
És passar a un plantejament d 'actuació 
que respongui al principi de prevenció dc 
la contaminació. És :.1 di r, no creem resi-
dus, o com a mínim generem-ne el mínim 
imprescindible. Si evitem la causa evita-
rem el problema. No ens haurem de pre-
ocupar tant aigua avall , preocupem-nos 
aigua amunt. És el que s'anomena reduc-
c ió de residus, que sïnstrumentalitza 
o perativa ment, essencialment en la m ini-
mització de la producció de residus, la 
qual cosa comporta múltiples avantatges 
tant ambientals com econò mics. Encara 
que també amb limitacions, ja que el seu 
abast disminueix amb l'augment dels ob-
jectius que cal assolir, d'acord :1mb la llei 
dels rendiments decreixents. 
1\nfocamt•nt actual de solució 
Els residus const itueixen una problemàti-
ca difíc il i complexa, la resolució de la 
qual ca l abordar amb decisió i profundi-
tat. La pràctica ha demostrat que planteja-
ments tímids no contribueixen especial-
ment a la resolució del problema. La 
valoració dc la seva problemàtica ha pas-
sat de ser una qüestió menor, a erigi r-se 
en un clement fo namental de la gestió 
mediambienta l i del sistema productiu 
actual, i ha arribat :1 qüestionar el model 
dc creixcmc nl seguit. 
.Ja que planteja el component mediam-
biental en totes Ics seves fases, des de la 
fase d'obtenció dels recursos materials i 
dc quins han de ser (p.e. regressió de la 
utilització dc productes mercurials), pas-
sant per la fase dc producció (producció 
neta), de d istribució i comercialització 
(etiquetat, sistemes d'envàs i emba latge, 
que poden converti r-se en objecte de bar-
rera duanera), ús del producte i disposició 
final d 'aquest (augment de les quantitats i 
de la composició de les deixa lles do-
mèstiquc~ i comercials). És a d ir, incideix 
en la concepció total del producte, però 
arribant especialment als materials uti-
litza ts (tant als bàsics com als comple-
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menta ris), ;r les quantitats d 'aquests util it-
zades (menor pes), etc. Es convcr1eix en 
un c lement cru cial del disse ny integral 
de ls productes que fabriqll(:m i ut i litzem . 
Un dels e lements clau per a això, amb 
més pes espccíric, el constitueix la mini-
mització d e residus (vegeu Taula 2), con-
• Taula 2. Accions per a la minimització de 
residus 
.............•...... 
Reducció en origen: 
qualsevol activitat que reduerxi o elimini Ja ge-
neració de residus en el procés de fabricació. 
Està formada per dos components princrpals: 
a) Actuació sobre el producte: 
MitJançant canvis en Ja seva composició 
MitJançant canv1s en el seu ús. 
Substitució del producte. 
b) Control en origen: 
ModificaCions en les matèries primeres: 
Puresa de les matèries primeres 
Substitució de les matèries primeres 
Modificacions en el procés: 
Canvi de procés 
Canvi d'equip 
Automatització addicional 
Canv1s en la forma d'operar 
Conservació d'energia 
Conservació de l'aigua 
Canvis en els procediments d 'operació i gestió: 
Mesures de procediment 
Prevenció de pèrdues 
Pràctiques del personal 
Segregació dels corrents resrduals 
Millores en el maneig dels materials 
Reciclatge: 
qualsevol activitat que generi un material amb 
valor per ser reutilitzat. 
................... 
Tractament: 
qualsevol activitat que redueixi, o bé Ja quanti-
tat o bé la loxicitat del residu sense que es 
generi un material aprofitable. 
.•....••...•. 
cepte dc.:scnvolupat a rina ls dels anys sc-
tant:r. Significa un canv i fo namental en la 
forma de plantejar e l problc.:ma, ja que 
implica passar d 'un enfocament de con-
tro l dc la contaminac ió a un enfocament 
dc prevenció de la contam inació. 
La minimització de residus ha demostrat 
ser tècnicament i econòmicament v iable a 
Ics companyies multinacio nals o a le na-
cional:-, de gran dimensió. La majoria 
adoptaren programes dc minimització 
des dc començament s dels anys vuitanta. 
lkprcscnta un nou cnfocrment en la fo r-
ma dc produi r i o perar p<.:r a la majoria de 
les peti tes i mitjanes companyies. qu<.: és 
necessari po tenciar mitjançant accio ns 
concretes (vegeu Taula .3). 
Fa aproximadament do~ any~. la C E donà 
a conèixer un document on definia 
l 'estratègia comunitària per a la gestió 
dels residus els pròxims anys (CE, 1989). 
S'hi definia essencia lrm:nt cinc línies 
d 'actuació: 
1. Prevenció, tant en la producció com en 
els producte . 
2. Reciclatge i reuti lització. 
3. Optimització de l '<.:liminació final. 
4. Regulac ió de l transport. 
5. Acc ions per posar-hi remei. 
Po t veurc's clarament, que l 'enfocament 
acLUal de solució a la pro blemàtica que 
plantegen els residus, passa per: 
I ) Ev itar o disminuir la magnitud del pro-
blema (source reduction), tant en la fase 
dc fabricac ió com en e ls p roductes que 
són fabri cats: augment dc l 'efi ciència 
cm :rgè tica i de l'ús dc Ics matèr ies prime-
res, incorporació d 'un potencial més gran 
d ' integració ambiental i dc reciclabilitat. 
La reducció de residus en els p rocessos 
de fabricació ha estat i està essent objecte 
d ' implantació amb èxit en mo ltes unitats 
dc fabricació, mitjançan t l 'adopció dc 
programes específics, utilitzant com a 
inst rumcnt operatiu l 'audito ria amb iental. 
La reducció de residus fa referènc ia no 
només a la q uantitat , sinó també a altres 
aspectes, com són Ics característiques del 
risc dc les substàncies que integren els 
productes fabri ca ts, i els productes que 
• Taula 3. Factors que fomenten la 
minimització de residus 
Tècnics 
Nous processos disponibles 
Nous productes disponibles 
Noves plantes instal·lades 
D1sseny millorat del producte 
Noves matèries primeres 
.........•••..... 
Operacionals 
Manten1ment regular 
Operadors ben formats 
Directrius de l'empresa impreses 
Fixar una àrea a part per a la recollida i la 
recuperació de residus 
Evitar l'excés d'ordres 
Fer que les àrees d'emmagatzemament sigu1n 
sempre segures 
............•.•... 
TractamentJDisposició 
Necessitat de llocs de tractament 
Les autoritats ordenen al generador que realitzi 
un pre-tractament 
El subministrador està obligat a acceptar el 
retorn de l'excés de material 
. ...•..•.•.... 
Informatius 
Es disposa fàcilment d'informació tècnica 
Discussió a les reunions de negoc1s 
Consulta amb experts 
S'organitzen trobades de formació 
Legislatius/Polítics 
Llers sobre residus específics o sobre matèries 
pnmeres 
Umits per a la producció de resrdus 
Auditories de residus obligatòries 
La minimització de residus és el criteri per a 
l'autorització de la planta 
.....•.•...•••..• 
Gestió 
Adopció d'una polít1ca de residus 
Incentius al personal directiu 
Directrius d'operació 
Procediments d'auditona 
Pubhcital positiva 
Enquestes públiques 
Control regular 
. ......•......•..•..•••••• 
Econòmics 
Costos de tractament elevats 
Multes de vessament Incontrolat elevades 
Incentius per a noves plantes 
. ..........•. 
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són objecte de gran consum pel fet de fa-
bricar-se i utilitzar-::.e en grans quamitats. 
Es defineix la necessitat dc crea r una po-
lítica dirigida a fabricar productes nets, 
per impedir. reduir i . en la mesura que si-
gui possible, eliminar la contaminació en 
la fo nt , en !"origen. Així com impulsar i 
garantir una bona gestió dels materials, 
per ta l de preservar al màxim uns recur-
sos naturals limitats. 
Això està po rtant, entre altres accions, a 
l 'adopció d'una etiqueta ecològica, per a 
aquel ls productes elabo rats amb criteris 
ambil:ntals (CE, 1990), proposa nt-se per a 
la seva definició, cas de França, la re~ilit­
zació d 'eswdis d'impacte ambiental del 
producte (Mettelet , J 990). a semblança 
dels estud is d 'impacte ambiental de nous 
projectes ex istents des de 1970. 
2) Intentar recuperar els materials que els 
residus contenen: Va lo raciú dels residus 
com a matèries prirncn.:s, tant dels residus 
de fabricació com dels productes ja uti lit-
zats i q ue es rebutgen. A ta ll d 'exemple, 
es pot citar el sector autom obilístic que 
està modificant enormement els seus cri-
teris dc d isseny i producció, per intentar 
produir cotxes més ada prats als condicio-
nants mediambientals, no només reduint 
Ics emissio ns dels gasos de combustió, 
sinó e l tipus dels materials utilitzats - in-
crement de materials p làstics. que per-
meten meno rs consums de carb urant- i 
predeterminar les seves condicions de re-
cic latge. El mar,- de 1990, es constituí a 
Brussel·les, U::uropea/1 1<ecoue1y a nd l<e-
cyclill~ Association, q ue agrupa produc-
to rs d 'envasos, de matèries primeres i 
consumidors d 'envasos, amb l 'objectiu de 
definir una estratègia comuna i endegar 
les acc ions correspo nents amb aquesta fi-
na litat. A Espanya, durant aquest any, 
amb aquest mateix objectiu , s'ha creat la 
F1111dación t spa1/ola del Plastico, consti -
tuïda per les principals empreses produc-
to res dc materials p làstics. 
El vel l concep te dc la devolució dc 
l'envàs, oblidat o en forta recessió als paï-
sos desenvolupats durant els ültims tren-
ta anys, apareix dc no u al sector de con-
sum final per manament legal (cas dc 
Dinamarca i !Io landa). Una \'ariant 
d 'aquest, apareix com un concep te nou 
en certs sectors industrials, on els fabri-
ca nts de productes industrials intermedis 
han d 'assumir la devolució, no ja dels en-
vasos (cas dels add itius, p.e.) sinó dels 
productes usats i esgotats (cas dels fluids 
de tall , p.e.). 
T o t això implica la introducció d 'un nom-
bre més gran de mecanismes de reci-
clabilitat, necessaris atesa la dimensió li-
m itada del sistema , però al seu torn, pro-
voca més elemen ts de com plexitat en el 
seu funcionament , davant d 'un sistema 
més simple, més lineal , però evidentment 
menys ò ptim. 
3) Donar als corrents residuals un destí 
ò ptim: Màxims est:lndards de qual itat per 
a les instal·lacions dc tractament i deposi-
ció, amb l'objectiu dc preservar al màx im 
la qualitat del medi ambient. L'experièn-
cia en el disseny, construcció i operació 
d 'aquest ti pus d 'instal ·lacions té actual-
ment més de vint anys; po t data r-se es-
sencialment a principis dels anys setanta. 
Els seus estàndards de qualitat actuals són 
elevats i les exigències futures són enca ra 
més grans. En l 'àmbit eu ropeu es poden 
citar les directrius per a Ics instal·lacions 
d'incineració de residus urbans ( D irec-
trius 89/ 369/ CE i 84/ 429/ CE, que regu len 
e ls límits d 'emissió a l 'atmosfera i les con-
dicions operatives del procés de combus-
tió); estan en procés d 'aprovació dues di-
rectrius més: una sob re Ics in tal ·lacio ns 
d 'incineració de residus industrials i una 
all ra sobre les insta l ·lacions de deposició 
dc residus (abocadors contro lats). 
Convé esmentar aquí e l concepte intro-
duït a uïssa e l 1986 sobre els sistemes de 
tractament que han d e rrocluir materials 
residuals inerts a llarg termini davant dc 
Ics influències ambic nlals. La qua l cosa 
comporta la valo ra ció dels l l indars ci ïn-
fluència dels lluxo!) antro pogènics res-
pecte dels fluxos ambientals i concentra-
cions dels dipòsits naturals a escala com a 
mínim regional (Bnmner, 1990). 
4) Hcgular-ne la man ipu lació: Tenir en 
consideració i actuar sobre els aspectes 
de seguretat. La prúctica totalitat dc Ics le-
gislacio ns sobre residus industrials cansi-
dent que el seu transport s'ha de realitzar 
d'acord amb els reglamcms per al u·ans-
port de mercaderies perilloses. 
5) Prestar atenció a Ics situacio ns prèv ies: 
Per causa de la m anera com s'enrocava 
anteriormen t e l problema, especialment 
dels resid us, però també de les aigües re-
siduals (acumulac ió de sediments. p .e.). 
A ixò implica el desenvolupament d'una 
nova línia d'actuació ambiental, amb ca-
racterístiques prò pies, d irerenciacb dels 
tres vectors ambientals clàssics, com és el 
sanejament dels sòls contaminats. La seva 
consideració pot dir-se que data dels tris-
tament famosos casos de Love Canal als 
Estats Units, que donareu lloc a l 'actuació 
regulatòria, Co111p rebensiue Enuironmell-
tal Resp onse, Compensation a11d Liability 
Ac/ of1980 més coneguda amb el no m dc 
upe!fund i de Lekerker a H o landa, a fi -
nals dels anys setanta. A Europa, s'ha de-
dicat durant els anys vuitanta una atenció 
crei xent a aquesta pro b lem àtica, espe-
cia lment a Ho landa i Alemanya; també a 
França encara que en menor grau i més 
recentment a Itàl ia. 
.'\toviment de residus 
Pels prob lemes sorgits. principalment cap 
a la meitat dels anys vuitanta, amb el tras-
llat de residus industrials des dels països 
industria l itzats vers els països en vies de 
desenvolu pament (des dels EUA ve rs 
lberoamèrica i des d 'Euro pa cap a l 'Àfri-
ca, principalment), el març de 1989 a la 
ci utat suïssa de Basilea s'aprovà e l Tractat 
Internacio nal sobre Contro l de l'Exporta-
ció dc Residus Tòx ic:., promogut pel Pro-
grama de Ics acions U nides per al Medi 
Ambient CPNUMA). 
Els p rinc ipals punts de la Convenc ió dc 
Basilea són ( Po rtas, J 991): 
I ) La generació de residus perillosos ha 
dc ser reduïda al màxim en origen, tant en 
termes dc quant i tat com del seu risc po-
tencial (princip i de prevenció) . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2) On la genera ció de residus rcri llosos 
sigui incviwblc, han de ser tractats alm0s 
a pro p possible del seu punt dc generació 
( principi dc prox imitat). Tanmateix , s'ha 
de garanti r una gestió ambientalmenr se-
gura (p rincipi de no-discri m inac ió). Per 
tant. cada país ha d 'assegurar la disponi-
bili ta t d ' instal ·lacio ns de tractament ade-
quades (princip i d 'adequació). 
3) Cada país ha d ïntentar tractar i dispo-
sar els residus peri llosos que genera 
(principi d "autosuflc iència). com w mb0 
mantenir e l dret a prohibir la im po rtació 
de residus perillosos en e l seu territori 
(principi c.le sob iran ia). 
4) Els moviments transfro nterers de resi-
dus perillosos han de reduir-se al mínim. 
cl"a cord amb una gestió ambientalment 
segura (oportunitat ecològica). 
Component sociològic en el 
tractament dc residu~ 
Els residus provoquen un gran rehuig so-
cia l, conegut popu larment amb el no m dc 
síndro me NIMI3Y ( no al meu pat i dc dar-
rc r:t). O sigui la no acccpt ;t<:ió dc noves 
instal· lacio ns de tractament de residus, 
ta nt per part de les au toritats locals com 
del ci utadà de carrer, con fonent la solució 
amb la ca usa del problema. Tot això mal-
grat que e ls procediments dc disseny i 
operació d 'aquestes instal ·lacio ns són 
cada vegada m illo rs i més exigents, que el 
coneixement i la caracterització dels ris-
cos associats als residus són cada vegada 
més grans, i que s'han introduït en la in-
düstria generadora pràctiques per evitar, 
min imitza r i recicla r-los. No és un proble-
ma tècnic ni econòmic, és essencialment 
un problema socio lògic amb un fo rt com-
po nent emocio nal , derivat de l 'o rigen 
mateix dels residus. que són els materials 
que no sabem com uti l itzar i els abando-
nem. 
La solució a aquesta o posició passa per 
una decidida estratègia dc po rtes obertes, 
d 'informació glohal i de to tal com unicació 
amh les pa rts que s'hi senten involucra-
eles. 
El p ro blema dels residus està indissolu-
blement unit a la discussió sobre el deno-
minat progrés i el desenvolupament, i in-
cideix de fo rma crucial en l 'actual model 
de creixement emmarcat en un entorn dc 
dimensió i recursos limitats e 
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